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TÁRSADALOM. 
N épszerü irodalmi vállalat. 
Hogy a >allúsos éld fl'lt•kezetiinkhl'nnliní•lm:tga. abb í•s mlí-
H'Itl'llll színre emt'lkt'djék. nincs rft johh <'s:t.kiiz. miut h<t a. fl'll'kl'-
zpf Hliloísos t<irténct(•nck s t.uclományíumk ismerelét a n1Ü\t'lt 
],ii;:iin'!Í'g kiiréliCII lcrjl•sztjük. 
l •·otlalnnmkh:w. :t min.t etTe n míu·cziusi fiizc t egyik czikkt' 
(171l.l:tpou) uyomul(•kkal rl'Ú rnutat, és amiutc körülmény l' foly6-
ml progr:1mmjáhan is kom,tnlúllatolt. l' lt•kinll•lhen ajnos l•í•;:a-
gol kell fáj lalnunk E h1~jon min(•l ellíhh s<•gitl•ni kell. Mi~ llll'Mfl•-
)p)ő szl'llemii lwzai L<'nnt'l(•sre s l'll l lt'k folytonossúgám nl'lll ~zú­
lllílhatunk, út kell iiltl'lui a. 'l:ilá!firodalom ::si1lú lh rolúgiai klll.~z­
.~.:ik11.wit n mi nychiiukrt'. 
Ez á.lLaJ keflíí.~ i1·:ínyhan hnc;znúlunk. E~y ri>s:r.ről snj:íl hitf'l'-
leinknt•k trszünk swlgíd:tlot, miclűn vallúsunk tiirténctérc n{•;:w 
s:t.<'mkiiriikct hű' íljiik Í"' gondnlkotlítsuk s:r.ínmnal:H t'meljiik ; míts-
r(•szt alkalmat nynjlnnk az l'gyi'•h fclt•hzl'tl•khl'Z tartozó lll Ű\ l' ll 
kiiziins(•guek. hogy hilfPll'hzcti'lnk igaz liirlrut•L(ot illelőleg túj(•ko-
z(tst uyerjcu. 
N cm gomlolok oly un.gyszahásu vállaln.tm, minő ann nk ül t~jl>u 
az n Tnstift~f zw · Jt'iil'€luun,q rlc1· i:n·af'liti.~1·hl'n LitPJ'atm·({ volt, vagy 
minlí a még fenniíllólonlloui ,.1 'ori,.ty o.f JTrbrmr Liferofm·~P úml>íu· 
az alapítandó ' ítllalat kliz('ll'hh jút• az nngollúrsasÍlg progr:lllllll-
,iítlwz, a nwnnyihrn <'Z is fííkí•pt•njclPs munkÍik fonlítúsn. rtllal oltlja 
llll'g ft·ladatút. 
A HZC'II tl' lll t•Hítt ll'hrgíí c:r.élnítl fog\:l a lrrvl':r.l'tt Y:íllalat 
ltPlll l t•tjl•szkcdnék sem tLJ>rólHws iroda J 111 i speezii'tl-ku la lÍlsokm. 
sem )ll'<! i~ mítsn~szről a dol~okat l'"ak li'gnHt~tbáhúl ~Z!'mlí•lő eluH·-
futtat(to;nkru. 'ag~ (•pen kt•ttl'lc-. ~zí1kat Rzaporíló, th• t•xakl nlaJ>Ot. 
uí·lkiiliizií Phu(•lkcMsekrt•. 1\Ia~ms, l;Ok léuyt és gumlulatot ru ü\ ell 
alakhan iis,.:zpfnghtló 111Ullkítkm l>s érlekez{•sekrc gontloluuk lllc-
lyt•k a t,ulomúuy <'l'C'<lru(•nycil a tárgy komolysúgúhoz mNtó. ruiu-
,],·u míiH•lt f(•rti é-. nő [tltal felfogható alakbau adják l'lű. 
1\:{·tfí·l(ok azon llolgozatok. mclyck ily sorozathau mcgjclcu-
n(·nl'k; l. jjllálw, fetjuJelrm 8 fflrtalmn fekinfettfben tla!J.IJSZ(IÚti.~/1 
1/lllltkák. 2. Egymás között rokon tarlalmu. húr külöufélc szcrzlik-
Híl >aló él'lekezések és PSIHI.IJ·k, melyek ak{tr küliin flizetbcn akár 
foiJÍlimlokhnn jelentek mq~. Knliiuö~cuL'Z utóbbink ügyes ' tapiu-
tato-. m<>g,úlaszl:h~;l últal fogjuk :t kiLüzüU ez(•lt. sikercsen eHilllo7.-
tlíthalni. Zsidó iróknak a zsidú vallit">ra. tiirléul'lcrnrc é::; irutla-
lowra nmatkozí, oly !iuk (•" a lliÜYdl kiií:linség liíjél..ozlal[tsám 
sz:íut n•nwk fnl'lnúju tlol~o?.ata vau. hug~ a szúmH•kolt g) iijteméuyt 
~ok Í'\ t·n {tt lt•hcl majd ért(·kcs anyagg<tl t>llúlni. Tl'l'llléSY.ell'"> 
tlolop;. hogy n. ru enny ih<' ll az i rotlttlnnmkhn át lll tctl·mlő ru un kid~ 
r(·~ihh idlíh<'u jcktll<•k ml'g, azokat :t hnhtlú tudomány igényeihez 
k(·pl•sl kell lciegészítPui1 vagy a hol sziik<;(•g<•s, n. részletek tckin-
t!'!í·hl'll últlolgozui. 
) lagíLt()] (•rt{•tik küliinh<>n. hogy az itt mcgJWmlílctt \:Í lia-
lat hM nim·st•nek kiziina l' l'zí•lra nll'giranllil nutg):tr crl'tlcti nmn-
kúk l'il'lll. :t mcnnyih<•n a l'zigorún alkalmazaneM m(•l·t(•kt•t mPgiitik. 
U~y ~omlolom, naintluyájau. kik a 1\Iagyar-Zsi!lú t:>ztotllll' 
uaPgiutlilás:íL üriinmwl ii<hii;.:iillék. n. mcgp<'mlílett. vídialat lw.;;.:-
uosságút veliink egyiill l'li">HH'rik (•s INe::;iilCosH annítl iukithh hnj-
laudé,k ll'"lZtwk elűsc~íü•ni. m<>rt nzt olyann l It~ ki n tik. !lll' l) a 
H;wmh· czí·l.i<tit drínwz<litja s magitt a folyélimlot miul<'g) ki-
t•g(•s;~.iti. 
Hogy ez ügyll<'n fiZiiks(•gl'S cszm<'escrÍ'lll'k konkrH aln.pj:t is 
11'1(\"<'11, híLiorko<lom :t kivitel m6<lozalím1 nézve ,(•lt>ménycmct 
riivitlt•ll t>1ő:ulni. 
l. A JD<'~inclllnn!ló vállalat létcsit(•sét·<' m•m szliks(·~cs kii.liiu 
c•!_!ylt>l<'t alakítani. Legczélszl'rí'tbhuck tartauím1, ho~y az a :Jf.-Zs. 
Sz. s=erkt•sztlí.W~!Jétt•l szene.~ iisszefil!f[Jé~>ben mrtrmljon és P fol.IJríimf 
lal pdl'lmzauwscn1 itadtt?jrm. A síwrlwsztő!-,l':.( l' l'ZÍ'Ira itltírfíl-i<líírP 
lt•gtHjchh az egyik va~y lliÍtl>ik szakfl>rfiut k(•a·n(• ft•l. hogy íít a 
mu nk:'i k mC'gv(tlasztitsií h:111 (•s t•snportosít;h;'i lm 11. ;t t'nrclít6k kijek•-
léséhl•u sth. lúmugassn. 
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2. l\Iiudcn é>hen egyelílre legalúhh is ~'fl.'/ katPI iinálltl?mmka. 
kiirüllH•Iül ~5-::!U ivcu, és P!JY l.-öl,•t i1·1elcezés, 1 O-ln ivc11, nclatuék 
Ici. Ez a minimnru ; természetes, hogy a küzüns(·~ rf!sZ\'ét(•Wl fiigg 
a ki~Hhtndó ~myagnak irifiukinti ~yarapítúsa. 
:3. A l\I.-Zs. ,'zemlr ellí}i.:eeliíi a, kia«lr:ínyoka,t lmhezntényi 
rí mn sr.erezhotué-k ru eg. 
E sorok, tudom, korií.ntscm merítik ki c kirftlú fnntosságu 
tú1·gyat miudeu oltlalróL O::.ak éhrPsztőül aktrunk sznlgálui és 
ihlvüs Pszmec <'ré-t mcgiudltanL 
ffigyclűre arra kérjük e fnlyúirat harútai kiizül azokat, kik 
az itt mcgpcndltctt eszme foutossúgúra. életrevalóságára és gya-
k(ll"hlti kiviheWségérc nézve vel rmk (•gy uí•zl'tcu vannak. hogy 
lwlyP'l l(•<1iik kir(•.icz(•sl-t. mgy rsetl<'g n kivileire irú11yul6 uwgjC'gy-
z(·st>iket a ~zerulo szcrk<•szWsí-gévcl kiizül,i(•k. 
Burlapr·sf. 
IJ-Ol.DZJmm TGNÁCZ. 
A szerkesztűség örömmel teszi a teevet magá(•vá s ezzel a 
M.-Zs. , zemlét organumává ez Ugynel~ naely ugy felekl'zet..i s 
vallásos, IJIÍllt Jlemzeti s 1..-ttlturális tekintet.heu f(l-féí rontosságu. s 
ha, mint hisszUk, ol vasóiuk oly ónleklűdéssel fogadják ez ügyet. 
minőt mín· azét-L is ét·demel, mert elíJmozwtása ítl ta.l a uem-
zt>ti irollalomuak is tesziink swlgídatut - akkot· 11 Népszet·ii Iro-
duJmi VídialaL cszmi•je egy év mnlvn te~tct ölthet. 

